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broodkolonies  van kok- en zi lvermeeu­
wen en visdiefjes. Hij laag wate r  dvvarsl 
hij aan hel hoofd van de groep omzich­
tig de brede zandpla ten om helemaal  le­
gen de Scheldt» aan in het  n. de honder ­
den nesten te bereiken. De tocht is veel­
eisend. 1 wee uur  s tappen, spr ingen en 
ploeteren.  Men moet l ichamelijk  fit zijn 
en voorzien van gummilaarzen  en een 
reeds bui ten gebruik gestelde broek. Van 
de zestig entoesiaste ver t rekkers  de r  bi­
bliotheca W asiana  te SI.-Niklaas zijn er 
ver leden j a a r  a m p e r  een tiental bij de 
broedkolonies geraakt.  Maar  voor de 
s terken en de moedigen is de beloning 
subliem : terwijl  meer  dan  t ienduizend 
meeuwen kri jsend en lachend een wit­
grijze wolk van vleugels boven het hoofd 
vormen, ziel men in de soms dr ijvende 
nesten hoe een kuikent je  nog zijn wille 
pikland bezit, hoe in een a nde r  nest hel 
ei openbreekt  en in nog een a nde r  twee, 
dr ie  jonge levent jes met  opengesperde 
bek aan  een der  grote wet ten van de 
na tuu r  gehoorzamen : hei voortbestaan.  
Leven !
Op de scherpe,  onbegroeide kan ten  der  
kreekjes  ziet men  de scholekster,  ve r ra ­
den door  haar  oran je -rode  snavel, zit­
tend oj) h a a r  nest.
Op terugtocht voelt m en  zich l ichame­
lijk vermoeid m a a r  geesteli jk zo voldaan 
en rijk. Hel is alsof  de Schepper  zijn 
vinger even tegen de onze gedrukt  heeft 
zoals op het f resko van Miehelangelo ! 
Hier en daa r  schieten nog gorzen uit het 
riet en hoort men  karek iet  en snor, m aa r  
men drooml en is niet meer  in staat  tol 
scherpe waarnemingen . . .
Mochten de 1000 ha. schor  van Saaft in- 
ge nog lang in deze ongerepte  toestand 
blijven bestaan tot groot genot  en nut 
van de omitologen uit alle landen van 
Europa,  die hier  regelmatig studiereizen 
ondernemen.
Moge de kordale  k om m andan t  Van der  
Zande uil Clinge — Ned. Saafl inge nog 
lang onder  zijn vaderl i jke bescherming 
houden ! Hij maak t  in ieder  geval af­
spraak  met « De Wielewaal  » op 2(> mei 
a.s. !
Avifauna van de Spuikom
door M.R. H autekiet.
I. H et milieu.
Een stenen gevel versiert  ons huis. Wie aan onze Belgische kust aan vogelstudie wil doen, wordl  van j a a r  lot j a a r  een m inde r  te beni j ­
den man. Zeldzaam zijn immers  de oor­
den w a a r  de stenen gevel nog uitzicht 
laat op een ongerept  s tukje  natuur.
De Spuikom, nagenoeg cirkelvormig en 
met verzorgde glooiing, is haast  geheel 
door  woonwijken  omgeven.  Zij ligt on­
midde l l i jk  ten zuiden van de Oostendse 
haven als een bijna onoverzichteli jk wa­
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terreservoir  van 81 ha. In j anua r i  1002 is 
men met  het graven  van dit kunstmatig 
meer  begonnen en eers t na veel jaren  
had men de geplande diepte  van l meter  
beneden hel laagwaterpei l  bereikt.  Nu 
hoopte men dat  de d ru k  van het zeewater  
sterk genoeg zou zijn om het vele over­
tollige zand uit de haven in het kuns t­
matig meer  te s tuwen. Dit bleek echter  
reeds bij de eerste poging een ijdele 
hoop en er mag  gezegd worden,  dat de 
Spuikom nooit het bestemde doel heeft 
gediend. Zo komt  hel ook dat  de slijke- 
rige m aa r  dure baggermolen nog heden
ton dage een ver t rouwd beeld vormt in 
de haven van Oostende.
Intussen — en dit is belangri jk  voor de 
avi fauna  w a a r  wij liet zo dadel i jk  over 
hebben — is de gemiddelde diepte ver­
minderd tol + 1,30 meter.  Aangezien er 
door  middel  van sluizen een rechtst reek­
se verbinding bestaal  met  de havengeul 
is hel wate r  zout. I)e beperkte,  afgeslo­
ten opperv lakte  en de geringe diepte 
zijn twee faktoren die de hoge tempera ­
tuur  van hei water  en aldus  de ve rdam ­
ping in de hand  werken.  Daardoor  ligt 
hel zoutgehalte van het water  hoger dan 
op de Noordzee.
Er  zijn mossel- en oestercul lures  en er 
is een r i jke bodembegroci ing, e r  zijn een 
aantal  overwegend kleinere  vissoorten, 
er  zijn kroel ' tachtigen, schelpdieren 0 1 1  
walerinseklon,  zodat  do pleisterende vo­
gels e r  een keuze van zowel dierlijk als 
plan taardig  voedsel aantroffon.  Twee­
maal per  j a a r  tenslotte wordt  do Spuikom 
voor oen p a a r  dagen drooggelegd.  Voor 
hol overige is er  alleen waler,  als we ten­
minste hol onkel schierci landjo van 
slechts weinige vierkante meters  grootte 
niet meetel len : d a a r  liggen een paar  
schuit jes gemoord on er  komt zelfs oen 
brakwalorpool t je  voor.
II. D e  vogel s.
Ofschoon vrijwel  geheel  door  woon­
wijken omringd,  komen e r  vogels op do 
Spuikom; vanzelfsprekend zijn dat al ­
leen vogels die het  van het wale r  moeien 
hebben. En aangezien hol ene schier­
eiland je zo miniem is, kan e r  zelfs van 
broed vogels geen sprake  zijn.
Gedurende  ru im tien j a a r  waarneming  
heb ik slechts één vogel een pogi"g tol 
broeden welen ondernemen .  Toevallig 
dan locli oen soort die als broedvogel 
voor ons land op zijn minst belangrijk is. 
Op Ki juni lOö l zijn e r  op het onbegroeid 
gedeel te van het  schierei landje  vier  be­
legde nest k 11 i 1 Ij es gemaakt .  \s Anderen­
daags zijn er zes kui lt jes  en hevig a la r ­
merende visdiefjes in de onmiddel l i jke 
omgeving. Andere w a a rn em e rs  vertelden 
achteraf  dat er  ook een ei is geweest. Be­
grijpelijk is op dai  d rukke  plaatsje dicht 
bij do huizon 0 1 1  onde r  het  oog van zo­
veel nieuwsgierige 0 1 1  niet a lt ijd vogel- 
minnende lieden het  leest niet doorge­
gaan.  In het hiernavolgend avifaunis-  
tisch overzicht zal bijgevolg alleen wor ­
den gehandeld over  de trekvogels,  die 
vaak enkele dagen op de Spuikom pleiste­
ren 0 1 1  over  de wintervogels  die vanzelf­
sprekend,  zij het in wisselend aantal ,  lan­
gere lijd tor plaatse blijven.
Parelduiker  - Gavin nrclirn.
Onregelmatige door tr ekker  en w'inter­
gast. lil totaal vier waarnemingen .  Op 
17.3.51 zijn er twee eks. die, in het  ge­
heel niet schuw, lol vlak bij de oever  ko­
men. Wij zien deze twee dageli jks  terug 
tot en mol 20 maart .  Als gemiddelde 
du ikduur  noteren we 23 sokonden.
R o o d k o o ld u ik o r  - Gnviu slellnln.
Regelmatige win tergast in gering a a n ­
tal. M ieder  op doorlrek.  / o s  vogels op
18.2.50. Kén vogel in praehtkleed op
20.3..") I. Laalsle w aa rnem ing  in het voor­
j a a r  op 3.1.,11. Ook hier  bedraagt  de 
gemiddelde du ikduur  23 sokonden.
Eu ut - Pot lier ps rrislnlus.
Regelmatige door t rekker  en wintergast,  
zelfs in losse groepen van 10 tot 15 vogels 
(maarl  1050), van 12 lot 20 vogels ( j anu ­
ari  1051 en j anua r i  1055). De laatste 
mag  1 1 1 0 1 1  in april  verwachten en zo ge­
nieten wij op 11.4.54 van hel  paarspel  
van een koppel volledig in praehtkleed 
gestoken futen. Deze paarspelen kan men 
ook al vroeger waa rnem en ,  zoals op 23 
m aar t  1054, met  hot bekende  beeld van 
de gestrekte, tegen e lk a a r  gebrachte  ha l­
zen. W ij  zagen dezelfde vogel achterecn-
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volgons 25 en 25 sekonden duiken mol 
visje als prooi, 29 e 1' 3(5 sekonden met  pa­
ling als prooi, die d a a rn a  geheel werd in­
geslikt. Dit hole tafereel  binnen de vijf 
minuten.
Roodhalsfuut  - Podireps griseigenu.
Onregelmatige doortrekker .  Slechts 
twee waarnem ingen  : 5 eks. op 11 sopl.
1951 en één vogel op 1 jan.  19(51. Gemid­
delde du ikduur ,  genoteerd bij deze laat­
ste vogel, 27 sekonden.
Kuifduiker  - Podireps amïtiis.
Onregelmatige door trekker  on wiuter- 
gast. Een vogel op 11 m aar t  195(5, nadat  
gedurende  de strenge koude van 31 j a ­
nuari  tol 27 februari  oen kui fduiker  op 
het ijsvrije handelsdok in de Oostendse 
haven heeft verbleven. W e e r  één eks. op 
18 februari  1958.
Geoorde fuut  - Podireps raspirus.
Regelmatige door trekker  en winler- 
gast, ech ter  zelden in groot aanta l  (7 eks. 
op 29 nov. 1959) noch in groepsverband 
voorkomend (groep van 8 eks. op 3D.ll). 
(51). W aarnem ingen  vanaf  de tweede 
helfi van augustus  lot het einde van 
maart .  Op 2(5 janua r i  1951 noteren we 
een eks. in een wak bij strenge vorst en 
op 2(5 maar t  twee vogels in prachtklood.
Dodaars  - Podireps rufirollis.
Zeer  a lgemene  door trekker  en win ter­
gast, soms in grote aantal len van (50 tot 
80 vogels. Ook bij vorst blijven ze tor 
plaatse,  totdat  de kom vrijwel  geheel is 
dichtgevroren. De vroegste t rekkers  zien 
we op 20 juli 1959 terwijl  tot in de twee­
de helft  van apri l  enkele vogels kunnen 
worden  opgemerkt .
Vaal s torm vogeltje - Oceaiwdroma leu- 
corrhoa.
Onregelmatige gast. Eén vogel op 9 no- 
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vcmber 1952 na zware  noordwesters torm.  
Dezelfde dag zien we 10 eksemplaren op 
verschillende plaatsen boven het  s trand.
Aalscholver - Phulaerocorux carbo
Algemene zomergast.  Waarschi jn l i jk  
regelmatige doortrekker ,  m a a r  onregel­
matige wintergast.  De aalscholvers  die 
gedurende de voorlplantingsti jd  dage­
lijks op de Spuikom le zien zijn, horen 
ihuis in de broedkolonie  bij Wulverin-  
gem, in vogelvlucht circa 25 km zuid- 
weslwaarls.  In 1955 is deze vestiging op- 
gegoven en hebben de vogels zich ver­
plaats t naa r  hel veel dichterbi jgelegon 
West  kerke,  waar  ze zijn gaan nestelen 
in de reigerkolonie.  Deze verlegging van 
het broedlerr i lo r ium heeft geen m erk ­
bare invloed gehad oj) het aanial  aanw e­
zige aalscholvers op de Spuikom.
Op 29 mei 1951 bevinden zich 51 vo­
gels op de plas. Doordat  do voor- on na ­
j aa r s t r ek  grotendeels  samenva l t  met de 
reeds aanwezige broedvogels  van Wul-  
veringem ( la ter  W estkerke) ,  is hol moei­
lijk uil te maken  in welke mate de aa l ­
scholver  op de Spuikom als door trekker  
voorkomt.
Na de broedt i jd  worden  vooral  veel 
juveniele vogels gezien. Wintervogels  
zijn er  weinig; wij noteren slechts op 8 
jan.  1951 één eks. Als enorme visverslin- 
der, zijn voedsel bestaat  hoofdzakol ijk 
uil paling (v an d a a r  aal-seholvor) , geniel 
hij bij de belanghebbenden van de streek 
een weinig goede faam.
Lepelaar  - Plulalea leucorodia.
Vooral in de eerste helft  van septem­
ber  t rokken geregeld lepelaars langs hel 
s t rand.  Op 5.9.51 is er  één eks. op de 
Spuikom (R. Van Outrvve) .
Wilde eend - Anus platyrhijnclios.
Algemene door tr ekker  en regelmatige 
wintergast.  Bovendien komen in maar t
en vooral in apri l  de woerden van de 
broedende wilde eenden uil de nabi j ­
gelegen polders  vaak op de Spuikoni  bij­
een.
Winter ta l ing - Anus crecca.
Onregelmatige door trekker  en winter- 
gasl. I)c winter ta l ing is een vogel die van, 
ondiepe plassen houdt mei veel bescher­
mende vegetatie.  Dit laatste ontbreekt  
hier helemaal .  Als hoogste aanta l  note­
ren we een groepje van 12 vogels op 
0 .1.5 ‘).
Zomerlal ing - Anus (picrqunlulu.
Onregelmatige doortrekker .  Mij is iels 
a lgemener  in hel voorjaar,  m aa r  het be­
treft dan dikwijls vogels die in de omge­
ving broeden.
Smient - Anus pcnclopr.
Regelmatige doortrekker  en winter- 
gasl. Zowel op trek als in de winter  gaal 
liet om troepjes  van hoogstens 20 vogels. 
Als t rekvogel wordt de smient hoofdza­
kelijk in hel voorjaar ,  tol de tweede helft 
van apri l  waargenomen.
Pi jlstaart  - Anus urulu.
Regelmatige doortrekker ,  hoofdzake­
lijk in hel voorjaar .  Do pi jlstaart  komt 
m inder  a lgemeen,  m aa r  in grol o re groe­
pen voor dan de smient.  Zelfs op voor­
jaa rs t rek  blijven bepaalde vogelsoorten 
dikwijls  verscheidene dagen ter plaatse. 
Dit konden we onderm eer  bij de pijl­
s taart  vaststellen : een groep van 2(5 vo­
gels verbl ijft  op de Spuikom van 27.3.50 
lol 31.3.50; een ande re  groep van 32 vo­
gels pleistert  van 1.1.50 tot 0.1.50. Geen 
win Ier waarnemingen.
Slobeend - Spulu la  chjprutu.
Algemene doortrekker ,  m a a r  vrijwel 
ui ts luitend in het  voorjaar.  Groepen van 
50 lol 70 vogels zijn dan  niet zeldzaam.
Opvallend is daarbi j  dat  deze gezelschap­
pen soms oen duidel ijk  overwicht a a n  
woerden bevatten.  Ook voor deze soort  
geen w i n I e r w a a r n e m i n g e n .
Tafeleend - Aytluju frrina.
Onregelmatige door tr ekker  en winter- 
gasl. Slechts 2 waarnem ingen  : 14 vogels 
op 17.12.53 en 2 vogels op 7.4.58.
Kuifec'ul - Ai/llnjd fuligulu.
Regelmatige door tr ekker  en winter- 
gast. De soori verschi jnt  meestal  in 
t roepjes van een tiental vogels en wordt  
als t rekker  veel meer  in hol voor jaa r  ge­
zien dan in het najaar .
Toppereend - Ai/tluju marild.
Onregelmatige door tr ekker  en winter­
gast. W ij  bezitten slechts een vijftal  
waarnemingen,  dr ie daa rvan  gaan om 
één eksomplaar .
Rrilduiker  - liucrpliula clungulu.
Algemene door tr ekker  en wintergast.  
De tal rijkste groep zien we op 1.1.58 bij 
zacht winterweer ,  nameli jk  33 vogels 
waaronder  3 volwassen mannet jes .  Als 
gemiddelde du ikduur  noteerden we ru im 
20 sekonden.
I.Iseend - C.lunijulu lu/cmulis.
Onregelmatige wintergast.  Wij bozil- 
lon twee waarnem ingen  : een vogel op 
1.1.58, die lol 18 januar i  Ier plaatse blijft 
en een vogel op 28.12.58. De ijseend duikt  
veelvuldig, m aa r  de duik l i jden zijn van 
korte du u r  : ongeveer  15 sekonden. Een 
bovengehaalde paling wordt  onmiddel ­
lijk door  een aanval lende  kokm eeuw  af­
handig gemaakt .
Grole zooëend - Melunittd fusca.
Onregelmatige wintergast.  Een $ op 
28.1.50 vlak voor aanvang  van de s t ren­
ge vorstperiode.  Na  twee weken vorst 
verschi jnen vele honderden  grote zeeëen-
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d e n  o p  z e e  e n  in  h e l  h a v e n g e b i e d .  V e l e  
d a a r v a n  o l i j v e n  n o g  l a n g e  t i j d  n a  u e  d o o i  
t e r  p i a a t s e ,  z e n s  to t  o e g i n  m e i .  T o e n  
w e r u e n  g e a u r e n d e  d e z e  p e r i o d e  g e e n  
g i o t e  z e e e e n d e n  m e e r  o p  cle S p u i K o m  
g e z i e n .
Z w a r t e  z e e ë e n d  -  M c la n i t ta  n ig r a .
R e g e l m a t i g e  w i n t e r g a s t .  T a l r i j k e  g r o e ­
p e n  K o n d e n  w i j  e c h t e r  n o o i t  w a a r n e m e n .  
Z e e r  v a a k  b e t r e f t  h e t  z e l f s  e n k e l i n g e n  
e n  a a n g e z i e n  d e  z w a r t e  z e e ë e n d  e e n  
v o o r a a n s t a a n d e  p l a a t s  i n n e e m t  o n d e r  d e  
s t o o k o l i e s l a e h t o l t e r s ,  m o e t  e r  r e k e n i n g  
m e e  w o r d e n  g e h o u d e n ,  d a t  h e t  i n  v e e l  
g e v a l l e n  o m  a a n g e t a s t e  v o g e l s  g a a t ,  d i e  
o p  h e t  r u s t i g e r  w a t e r  v a n  d e  S p u i k o m  
e e n  l a a t s t e  o n d e r k o m e n  z o e k e n .
l e i d e r e e n d  - Sonm teria  inollissimu.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  W i j  b e z i t ­
t e n  t w e e  w a a r n e m i n g e n  d i e  v o o r a l  v a n  
b e l a n g  z i j n  o m w i l l e  v a n  d e  d a t a  : d r i e  
v o g e l s  o p  10.4.")') d i e  I e r  p l a a t s e  b l i jven,  
lot  1(5 a p r i l  e n  é é n  v r o u w e l i j k e  o f  j u v e ­
n i e l e  v o g e l  o p  20.8.05,  d i e  d i c h t  b i j  de  
o e v e r  u i t s l u i t e n d  k r a b b e n  o p d u i k t .
M i d d e l s t e  z a a g b e k  - M r r g u s  s e r r a to r .
R e g e l m a t i g e  w i n t e r g a s t ,  v o o r a l  n a  e n i ­
g e  v o r s t  v a n  b e t e k e n i s .  I n  d i t  g e v a l  z i jn  
d e  0 *0 '  f l i n k  v e r t e g e n w o o r d i g d .  O o k  
v o o r j a a r s b o z o e k e n  v a n  k l e i n e r e  g r o e p j e s  
o f  v a n  e n k e l i n g e n .
N o n n e t j e  - M e r g u s  ( l ib e llu s .
O n r e g e l m a t i g e  w i n t e r g a s t .  A l l e e n  e n ­
k e l e  w a a r n e m i n g e n  in m a a r t  105(5 n a  d e  
s t r e n g e  v o r s t p e r i o d e  e n  e n k e l i n g e n  in d e  
w i n t e r  v a n  52,  54,  50  e n  (50.
B e r g e e n d  - T a d o r n a  ta d o n u i .
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  e n  w i n t e r ­
g a s t .  V r o e g s t e  w a a r n e m i n g  : 7.8.51.  L a a t ­
s t e  w a a r n e m i n g :  11.4.56.  N o o i t  e c h t e r  
k o m t  d e  v o g e l  in g r o o t  a a n t a l  v o o r .
K n o b b e l z w a a n  -  Cygmis olur.
O n r e g e l m a t i g e  g a s t .  N a  d e  s t r e n g e  w i n ­
t e r  v a n  1056 z i j n  e r  o p  3  a p r i l  t i e n  e ks . ;  
d e  v o l g e n d e  d a g  is n o g  é é n  v o g e l  t e  z i en .
M e e r k o e t  - b'ulira at ra.
Z e e r  a l g e m e n e  d o o r t r e k k e r  e n  w i n t e r ­
g a s t .  D e  o e r s i e  v o g e l s  k o m e n  s o m s  a l  t e ­
g e n  h e t  e i n d  v a n  j u l i ,  t e r w i j l  a n d e r e  tot  
l a a t  in h e l  v o o r j a a r  o p  d e  S p u i k o m  v e r ­
b l i j v e n .  O p  18.6.54 n o g  d r i e  eks .
Bij  z a c h t  w i n t e r w e e r  z i j n  e r  g e m i d d e l d  
e e n  .“>(>() m e e r k o e t e n ,  d i t  a a n t a l  v e r d u b ­
bel t  bi j v o r s t  in v a l .  H o o g s t e  a a n t a l  : 1221 
o p  10 j a n u a r i  1051. N a  d e  s t r e n g e  w i n t e r ­
k o u d e  v a n  105(5, d i e  z o v e e l  s l a c h t o f f e r s  
m a a k t e ,  z i j n  d e  a a n t a l l e n  o p v a l l e n d  k l e i ­
ne r .
S c h o l e k s t e r  - Har mat o pus oslralegus.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  O p  17.3.5(5 
s l a a t  o p  h e l  k l e i n e  s l i k s t r a n d j c  e e n  
g r o e p  v a n  31 s c h o l e k s t e r s .  I e t s  t a l r i j k e r  
z i j n  ze  n o g  w a n n e e r  p e r  u i t z o n d e r i n g  g e ­
d u r e n d e  d e  I r e k t i j d  h e l  t e r r e i n  w o r d t  
d r o o g g e l e g d .
D e  s c h o l e k s t e r  k o m t  o o k  in m i n d e r e  
m a t e  a l s  w i n t e r g a s t  v o o r  : 10 e k s .  o p  he l  
i js  o p  1.2.56.
K ie v i l  - Vanellus oanellus.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  d o o r d a t  
h i j  s l e c h t s  u i t z o n d e r l i j k  o p  h e t  s c h i e r ­
e i l a n d  j e  n e e r s l r i j k t .
B o n I b e k p l u v i e r  - (lliaradrius hialirula.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r .  Bi j  e v e n t u e l e  
d r o o g l e g g i n g  v a a k  in g r o o t  a a n t a l  : 211 
b o n t b e k j e s  o p  17.3.5(5. W i j  h e b b e n  s l e c h t s  
é é n  w i n t e r w a a r n e m i n g  : 3  e k s .  o p  5.1.54.
K l e i n e  p l u v i e r - f , 7 laradrius dubius.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  B r o e d t  in 
d e  o n m i d d e l l i j k e  o m g e v i n g ,  z o d a t  d e  
s o o r t  o o k  in d e  z o m e r m a a n d e n  i n  h e t  
g e b i e d  w o r d t  w a a r g e n o m e n .
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S l r a n d p l u v i e r  - ('hurudrius ule.vundrinus.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r .  V r o e g s t e  v o o r -  
j a a r s w a a r n e m i n g  : 3 oks .  o p  2(5.3..>4.
M e r k w a a r d i g  is h i e r  v o o r a l  d o  w i n t e r -  
w a a r n e m i n g  o p  2t).12..V>. A a n g e z i o n  de  
s o o r t  lol  v o o r  e n k e l e  j a r e n  in <le o m g e ­
v i n g  b r o e d d e ,  w a r e n  z o n i e r w a a r n o m i n -  
g e n  o p  hol  s l i k s t r a n d j e  n ie l  u i t z o n d e r l i j k .
Z i l v e r p l u v i o r  - ('.haradrius squulurolu.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  d o c h  s t e e d s  
in k l e i n  a a n t a l  o p  h e t  s l i k s t r a n d j e  te 
z i e n .  V o o r j a a r s t r e k  in p r a c h t k l e o d  lot  
h a l f - m e i .
S t o e n l o p e r  - .1 renaria inlrrprrs.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  e n  w i n t e r -  
g a s l .  W a a r n e m i n g e n  v a n a f  h a l f  ju l i .  De  
s t e o n l o p e r s  d i e  ’s w i n t e r s  n o r m a a l  o p  
d e  g o l f b r e k e r s  l a n g s  l iet  z e e s t r a n d  v e r ­
t o e v e n ,  k o m e n  h i j  h o o g t i j  o f  o n g u n s t i g  
w e e r  w o l  o o n s  n a a r  d e  S p u i k o m .  A l d u s  
n o i e r e n  w e  C>2 s t e o n l o p e r s  o p  21). 12-.”).") hi j  
s t o r m  o p  zee .
W a t e r s n i p  - (iuHimujo tjullimujo.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  in k l e i n  a a n ­
t a l ;  v e r b l i j f t  d a n  s l e e d s  t u s s e n  d e  d i c h t e  
v e g e t a t i e  v a n  b e l  s e b i e r e i l a n d j e .
R u k j e  - Ltjm nocnjp les  m inimus.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  Kén  oks.  
o p g e s l o t e n  o p  I 1.10.03.
W u l p  - X u m rn iu s  urquulu.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  e n  w i n l e r -  
g a s t  in k l e i n  a a n t a l .  T a l r i j k o r  w a n n e e r  
b e l  t e r r e i n  is d r o o g g e l e g d .
R e g e n w u l p  - Xum criius pliuropus.
R e g e l m a l i g e  d o o r t r e k k e r  in b o t  n a j a a r  
( v o o r a l  a u g u s t u s ) ,  m a a r  e v e n e e n s  in 
k l e i n  a a n t a l ,  d o o r d a t  s l e c h t s  w e i n i g e  v o ­
g e l s  o p  b e l  k l e i n e  s l i k s t r a n d j e  n e e r s t r i j ­
k e n .
(i r u i t  o - Li mosa limosu.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  A l h o e w e l  
h o o f d z a k e l i j k  z o e t w a t e r v o g e l  b e v i n d e n  
v.' z i ch  2 oks .  o n  b e t  s l i k s t r a n d j e  o p
2 . !.'>3 .
R o s s e  g r u t t o  -  Limosu lapponira.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  i n  b e t  v o o r ­
j a a r  ( v o o r a l  e i n d  a p r i l )  in p r a c h t k l e e d .
W i t g a l j e  - Trimju ochropus.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  E n k e l e  n a -  
z o m e r w a a r n e m i n g e n  s t e e d s  b i j  h e t  m i ­
n i e m e  b r a k w a t e r p o e l l j e  o p  b e t  s c h i e r ­
e i l a n d .
R o s r u i l e r  - ’Trimju (jlureolu.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  w e e r  u i t ­
s l u i t e n d  in d o  n a z o m e r  o p  h e t  s c h i e r -  
e i l a n d j e .
O e v e r l o p e r  - Trintju lu/polciicos.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r ,  in be l  n a j a a r  
v a n a f  h a l f  j u n i ,  i > b e l  v o o r j a a r  tol  h a l f  
m e i .  W o r d t  vee l  g e z i e n  o p  d e  s t e n e n  
g l o o i i n g  d i e  d e  S p u i k o m  o r r g o e f t .  Ken  
d e r t i g t a l  o e v e r l o p e r s  o p  2D.8.f)l.
T u r e l u u r  - Trimju lolunns.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r  e n  r e g e l m a t i g e  
w i n t e r g a s l .  Bi j  d r o o g l e g g i n g  v a a k  in 
g r o o i  a a n t a l .
Z w a r t e  r u i t e r  - Trimju enjthropus.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  T w e e  se p -  
l e m b e r w a a r i i e m i n g e n  o p  b e t  s l i k s t r a n d j e .
( i r o e n p o o l r u i t e r  - Trimju ncbuluriu.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  z o w e l  in 
v o o r -  a l s  n a j a a r ,  m a a r  n o o i t  in g r o o t  
a a n t a l .
K a n o c t s l r a n d l o p e r  - Calidris cunutiis. 
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  M e r k w a a r d i g
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z i jn  v o o r a l  e e n  eks .  o p  21.2.50 e n  e e n  l a ­
te v o o r j a a r s l r c k k e r  o p  2.(>.11.
I’aa r . se  s l r a n d l o p e r  - Caüdris maritinui.
O n r e g e l m a t i g e  w i n t e r g a s l .  S l e c h t s  é é n  
w a a r n e m i n g  : 11 v o g e l s  in l iet  g e z e l s c h a p  
v a n  ;>() s l e e n l o p e r s  h i j  d r o o g l e g g i n g  v a n  
h e l  t e r r e i n  oj) 1 1.1.50.
K l e i n e  s t r a n d l o p e r -  Calidris min:ilu.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  In t o t a a l
0 w a a r n e m i n g e n .  O p  11.10.53 e e n  g r o e p ­
j e  v a n  z e s  o p  h e t  s l i k s t r a n d j e ,  d a l  t e r  
p l a a t s e  b l i j f t  t o t  e n  m e t  11 o k t o b e r .  O p  
29.5.5 1 n o g  e e n  v o g e l  in p r a c h i k l e e d .
B o n t e  s l r a n d l o p e r  - (lalidris al/uiia.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r  e n  o n r e g e l m a t i ­
g e  w i n  t e r g a s t .  Bi j  d r o o g l e g g i n g  s o m s  in 
g r o o t  lo l  z e e r  g r o o t  a a n t a l .
D r i c t e e n s l r a n d l o p o r  - ('rorrlliia a/hu.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  e n  w i n i e r -  
g a s t .  K é n  e k s .  o p  1 1.8.50 e n  vij l '  eks .  o p  
20.12.55  b i j  s t o r m  o p  ze e .
K e m p h a a n  -  Philotnarhus puyna.v.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  S l e c h t s  é é n  
w i n t e r v o g e l ,  n a m e l i j k  o p  19.1.5-1.
K l u u t  - Hecurvirosira anosciru.
O n r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  v o o r a i  in 
he l  v o o r j a a r  e n  in k l e i n  a a n i a l .
M a n t e l i r . e e u w  - Lurus nuirinua.
Z i l v e r m e e u w  - L am a anjrniatus.
K l e i n e  z e e m e e u w  - ranaa.
K o k m e e u w  - l.arus ridibandaa.
D e z e  v i e r  m e e u w e n s o o r t e n  z i j n  a l g e ­
m e e n  d o o r t r e k k e r  e n  w i n t e r g a s l ,  t e r w i j l  
n i e l - g e s l a c h t s r i j p e  v o g e l s  o o k  o v c r z o m o -  
re; i .  In v o o r -  e n  n a j a a r  z i j n  v a a k  e e n  
I w e e d u i z e n d t a l  m e e u w e n  te z i e n  o p  d e  
S p u i k o m ,  d i e  b o v e n d i e n  e e n  b e l a n g r i j k e  
s l a a p p l a a t s  v o o r  d e z e  v o g e l s  is. Al  d e z e  
m e e u w e n  h e b b e n  d e  g e w o o n t e  d e  o p g e ­
d o k e n  b u i l  v a n  e o n d e n ,  f u l c n  e n  d u i k e r s  
a f h a n d i g  ie  m a k e n .
F o  In : .V. G  e r  a r  d.
Zilvermeeuw.
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K l e i n e  n u i n t e l m e e u w  - L a m s  fuscns.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r .  V o o r a l  t a l r i j k  
in a u g u s t u s  e n  s e p t e m b e r .  I e t s  m i n d e r  
a l g e m e e n  in h e t  v o o r j a a r .
D w e r g m e e u w  - Iaiius  miruilus.
R e g e l m a t i g  d o o r t r e k k e r  in d e  n a z o m e r ,  
ve e l  m i n d e r  in h e t  v o o r j a a r .  D e  e e r s t e  
v o g e l s  k o m e n  al  in j u l i  : 8 0  e k s .  o p
23.7.50.  M a a r  v e r r e w e g  d e  m e e s i e  d w e r g -  
m e e u w e n  t r e k k e n  d o o r  in a u g u s t u s  en  
b e g i n  s e p t e m b e r .
Z w a r t e  s t e r n  - ('Ididonias niger.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  v o o r a l  in he t  
n a j a a r  e n  in k l e i n  a a n t a l .  D e  e e r s t e  v o ­
g e l s  v e r s c h i j n e n  in j u l i ,  d e  m e e s t e  w a a r ­
n e m i n g e n  v a l l e n  e v e n w e l  in d e  t w e e d e  
h e l f t  v a n  a u g u s t u s  e n  in d e  e e r s t e  h e l f t  
v a n  s e p t e m b e r .  D e z e l f d e  e k s e m p l a r e n  
b l i j v e n  d a n  v a a k  m e e r d e r e  d a g e n  t e r  
p l a a t s e .
V i s d i e f j e  - Slernu hirundo.
A l g e m e n e  d o o r t r e k k e r ,  d i k w i j l s  in 
g r o o t  a a n t a l .  O p  1 1.7.51 z i j n  e r  r e e d s  
m e e r  d a n  h o n d e r d  v i s d i e f j e s  o p  h e l  s l ik -  
s t r a n d j e .  D e  t e r u g t r e k  d u u r t  lot  e i n d e  
m e i .  K e n  l a t e  w a a r n e m i n g  v a n  1 eks .  d e ­
d e n  w e  o p  30.10.01.  Z ie  o o k  i n l e i d i n g  in 
v e r b a n d  m e t  d e  b r o e d p o g i n g  v a n  jun i  
195 I.
N o o r d s e  s t e r n  -S le rn a  marriint.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  in d e  n a ­
z o m e r  v o o r a l  in a u g u s t u s  e n  lo l  e i n d e  
m e i  in he l  v o o r j a a r .
D w e r g s t e r n  -S tcr in i  afbifrons.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r ,  in h e t  n a j a a r  
v a n a f  h a l f  j u l i .  N o g  t w e e  v o g e l s  o p
18.0.51.
G r o t e  s t e r n  - Stcriui saiidiricensis.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  D e  m e e s t e  
w a a r n e m i n g e n  in a u g u s t u s .
Z e e k o e !  - f ria aidgc.
O n r e g e l m a t i g e  w i n t e r g a s t .  S l e c h t s  3 
w a a r n e m i n g e n ,  t e r w i j l  h e t  h o o g s t e  a a n ­
tal  v o g e l s  2 b e d r a a g t  o p  3.1.(50. D e  ze e -  
k o e t  is e e n  v o g e l  v a n  d e  o p e n  z e e ,  d i e  
s l e c h t s  u i t z o n d e r l i j k  i n  d e  n a b i j h e i d  v a n  
d e  k u s t  v e r s c h i j n t .  H i e r  m o e t  d a n  o o k  
r e k e n i n g  w o r d e n  g e h o u d e n  m e t  s t o o k -  
o l i e s l a c h t o f f e r s .
l . Jsvogel  - Alc cd o (dlhis.
V ri j  r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r .  V e e l  i j s ­
v o g e l s  w o r d e n  e r  g e s c h o t e n .
III. Besluit.
Dil  z i j n  d e  (58 s o o r t e n  w a t e r v o g e l s  d ie  
w i j  o p  d e  S p u i k o m  h e b b e n  w a a r g e n o ­
m e n .  A f g e z i e n  v a n  e n k e l e  z e e r  g e w o n e  
e n  o o k  w e l  m i n d e r  a l g e m e n e  z a n g v o g e l -  
s o o r l e n  a l s  s n e e u v v g o r s ,  i j s g o rs ,  f r a l e r t j e  
e n  o e v e r p i e p e r ,  m a g  d e z e  l i j s t  a l s  e e n  
v r i j w e l  v o l l e d i g e  a v i f a u n a  v a n  d e  S p u i ­
k o m  w o r d e n  a a n g e z i e n .
K r  z i j n  g e e n  b r o e d  v o g e l s  e n  a l h o e w e l  
b l i j k t  d a l  n o c h  d e  s o o r t e n r i j k d o m  n o c h  
d e  g e t a l s t e r k t e  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  s o o r ­
t e n  o p v a l l e n d  g r o o t  is, t o c h  m a g  m e t  v o l ­
d o e n i n g  w o r d e n  g e z e g d  d a t ,  w e g e n s  h e t  
a p a r t  k a r a k t e r  v a n  h e t  g e b i e d ,  d e  S p u i ­
k o m  e e n  z e e r  s p e c i f i e k e  v o g e l b e v o l k i n g  
h e r b e r g l .  K r  z i jn  p l a n n e n  v o o r  d e  a a n l e g  
v a n  e e n  v v a t e r s p o r l b a a n ;  d i t  z a l  h e t  v o ­
g e l l e v e n  in d e  z o m e r m a a n d e n  b e d r e i g e n .  
T o c h  b l i j v e n  w i j  vo l  g o e d e  h o o p  d a t  o o k  
in d e  t o e k o m s t  e e n  b e z o e k  a a n  d e  S p u i ­
k o m  in d e  b e i d e  t r e k t i j d e n  e n  in d e  w i n ­
t e r  s t e e d s  w e e r  d e  m o e i t e  z a l  l o n e n .
W estm alle, decem ber 1961.
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